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Social Media Marketing merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk 
semua sektor bisnis di zaman sekarang ini. Media sosial merupakan salah satu media 
untuk melakukan promosi. Platform media online yang banyak digunakan antara lain 
Instagram, Twitter, dan Facebook. Oleh karena itu, tujuan dari praktik kerja magang 
ini antara lain mempelajari peran Social Media Marketing di PT Merah Putih Media 
dan mendapatkan keterampilan atau skill dari praktik Social Media Marketing. Dalam 
praktik magang ini, penulis menangani media sosial tiga dari lima anak media PT 
Merah Putih Media; News Merah Putih, Bola Skor, dan Karir Oto. Dalam 
pelaksanaanya, praktik kerja magang ini dilakukan sealama 60 hari dan bertanggung 
jawab langsung kepada koordinator Social Media Marketing yaitu Wiwit Purnama Sari. 
Pekerjaan yang dilakukan selama praktik magang antara lain membuat story Instagram, 
membuat scheduling di seluruh media sosial, membuat caption untuk konten feeds 
Instagram, membuat infografis, dan membalas komentar dari pembaca. Dari praktik 
magang ini, peserta magang mendapatkan keterampilan berupa softskill dan hardskill. 
Di bidang softskill, peserta magang dapat belajar untuk bekerja sama dalam tim, 
menambah kreativitas, dan meningkatkan kemampuan multi-tasking. Sementara itu, 
peserta magang menjadi lebih lancar untuk mengoperasikan media sosial seperti 
Twitter, Facebook, dan Instagram.  
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